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Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) yıllık faaliyet raporudur.
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Giriş
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Türk kütüphanecilerini bir meslek örgütünün çatısı 
altında toplamak; seslerim duyurabilecekleri, sorunlarını tartışabilecekleri, onlara çözüm 
yolları arayabilecekleri. dostluk ve dayanışma topluluğu oluşturabilecekleri bir ortam yaratmak 
amacıyla 19 Kasım 1949 tarihinde, Adnan ÖTÜKEN öncülüğünde kurulmuştur.
İlk yıllarda etkinliklerini Ankara içinde sürdüren 
TKD, 3 Haziran 1961’de yapılan ana tüzük değişikliğiyle yurt 
çapında il ve ilçelerde de şube açma olanağı bulmuştur. TKD 
kuruluşundan 26 yıl sonra, 26 Şubat 1975 tarihinde kamu 
yararına çalışan dernek statüsünü kazanmıştır. Derneğin amaç 
ve işlevlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olacağı 
düşünülerek, ilk köklü değişiklik 1983 yılında yapılmıştır. Bu 
dönemde yeniden yapılan tüzük değişikliğine göre derneğin 
çalışmaları kütüphaneler ve kütüphanecilikle sınırlı kalmayıp 
aynı zamanda bilgi bilim ve arşivcilik alanlarını da kapsar 
biçimde genişletilmiştir. Böylece TKD, kütüphanecilerin yanı 
sıra arşivci ve bilgi bilimcileri de çatısı altında toplama yönünde 
önemli bir adım atmıştır. 1996 yılında yapılan Genel Kurul’da 
Mesleki Etik İlkeleri kabul edilerek üyelere duyurulmuştur. 
Aynı Genel Kurul’da mesleğin çeşitli alanlarında çalışmalar 
yapmak üzere sürekli çalışma grupları oluşturulmasına karar 
verilmiştir.
Türk Kütüphaneciler Derneği çalışmalarını; bilgi hizmetleri alanında katılımcı ve 
paylaşımcı bir anlayış ve dayanışmayla, kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığını 
arttırarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek ve etik kurallar çerçevesinde, 
bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek misyonu 
ile sürdürmektedir. Türk Kütüphaneciler Derneğimin vizyonu ise bilgi hizmetleri alanında 
ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, güvenilir ve tanınan bir mesleki otorite olmaktır.
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Türk Kütüphaneciler Derneği’ni çevreleyen mevzuat şu şekilde sıralanabilir.
• 08.06.1974 tarihli ve 7/8678 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Derneğin unvanında 
“Türk” kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir [19 Ağustos 1974 tarihli ve 14981 
sayılı Resmî Gazete].
• Türk Kütüphaneciler Derneği 26.02.1975 tarihli ve 7/9576 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile Kamu Yararına Çalışan Dernek sayılmıştır [21.03.1975 tarihli ve 15184 sayılı Resmi 
Gazete].
• Türk Kütüphaneciler Derneği Ana Tüzüğü gözden geçirilmiş ve yenilenmiş biçimiyle 
2008 yılında yeniden yayımlanmıştır.
• Türk Kütüphaneciler Derneği, 488 Sayılı Kanun (9. mad. 2-v/17) uyarınca Damga 
Vergisine tabi değildim
Genel Merkez
TKD, Ankara’da Genel Merkez ve taşrada 20 Şube olarak örgütlenmiştir. Genel Merkez, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerinden oluşur 
Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinden oluşan TKD Kampus adlı bir 
gençlik örgütü ile sürekli çalışma grupları bulunmaktadır Genel Merkez’in resmi yayın organı 
olan Türk Kütüphaneciliği Dergisi faaliyetlerini, Yayın Kurulu Üyeleri üzerinden Genel Merkez 
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürütmektedir. Aynı zamanda Genel Merkez Ofisi hafta içi bir 
görevli ile üyelere hizmet yermektedir
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(Grafik 1): TKD Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu Üyeleri
Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul’da gerçekleştirilen seçim 
sonucu belirlenmektedir 13 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen 25. Olağan Genel Kurul’da 
Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşmuştur
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Ali Fuat Kartal
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Başkan. 2004-2012 yılları arasında 
gerçekleştirilen beş Genel Kurul’da Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Başkanı olarak seçilmiştir. 1963 Kırşehir’de doğmuştur. 1986 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun 
olmuştur. 1987 - 1998 tarihleri arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
(TAİ)’de uzman olarak çalışmıştır. Halen TBMM Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Başkanlığında Kütüphaneci olarak görev yapmaktadır
Aydın İleri
Çalışma Gruplarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. 1977 yılında 
İstanbul Kadıköy’de doğdu. 1998 -2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanecilik Bölümü’nde, 2009-2011 yıllarında Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde 
yüksel lisans eğitimlerini tamamladı. Ulusal gazetelerin kitap eklerinde 
kitap analizleri, eleştiriler; kültür, kitap, edebiyat alanında köşe yazıları 
yazmaktadır. Kısa öykü, şiir, deneme türlerinde antolojilerde, ortak 
derlemelerde yazıları yayınlanmıştır. Telif hakları, fikri haklar vb. alanlarda 
çalışmaları bulunan Aydın İleri, yayıncılık ve kütüphanecilik alanlarında
İstanbul Adalet Komisyonu’na bağlı, bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Okullarda, kültür 
merkezlerinde radyo ve TV’lerde yayıncılık, çocuk edebiyatı, okuma kültürü, kütüphane kültürü 
vb. konularda söyleşi ve programlara katılmaktadır. Halk, Okul ve Çocuk Kütüphaneleri, 
kütüphanelerde gönüllülük, yeşil kütüphane vb. konular özel ilgi alanına girmekle beraber 
kütüphane araştırmacısı - aktivisti olarak çalışmalar yapmaktadır. 2006 yılında Anfora 
Yayınları’nı kurmuştur. Yayıncılık çalışmalarına freelance editörlük, yayın danışmanlığı 
yaparak devam etmektedir. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yanında, 
Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanıdır. Aynı zamanda Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği 
Üyesi, Edebiyatçılar Derneği Üyesi, Çocuk Müzeleri Derneği Üyesi’dir. Maltepe Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Dr. Didar Bayır
Şubelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Doktorasını İstanbul 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Mesleki 
hayatına 1984 yılında İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 
(IRCICA)’nde Kütüphaneci olarak başlamıştır. 1997 yılında Türkiye’nin 
önde gelen vakıf üniversitelerinden Koç Üniversitesi Suna Kıraç 
Kütüphanesine transfer olmuştur. Sırasıyla Referans Hizmetleri Bölümü 
Yöneticiliği, Kütüphane Direktör Yardımcılığı ve Kütüphane Direktörlüğü 
görevlerinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinde ve 
platformlarda çeşitli görevler üstlenmiştir. Türk Kütüphaneciler Derneği 
(TKD) ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) üyesidir. “Gri Yayınlar: 
Tanımlama, Sağlama, Bibliyografik Sunuş ve İşlemler” başlıklı kitabının yanı sıra ulusal ve 
uluslararası kaynaklarda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır
Yard. Doç. Dr. Esin Sultan Oğuz
Yayın İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. 
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır Aynı Bölümde 11 yıl 
araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yapan Dr. Oğuz 5 
Nisan 2013 tarihinden itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır
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Çok kültürlülük ve çok kültürlü toplumlar için kütüphane ve bilgi hizmetleri geliştirme, 
kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında uluslararası işbirlikleri Dr. Oğuz’un ilgi ve çalışma 
alanları arasındadır. 2008-2010 ve 2011-2012 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği 
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında üye olarak seçildiği ve 
IFLA bünyesinde faaliyet gösteren Çok Kültürlü Toplumlar için Kütüphane Hizmetleri Komitesi 
(IFLA- Library Services to Multicultural Populations Section) üyeliğini sürdürmektedir. 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümümde görev yapmaktadır.
Dr. Burcu Bulut
TKD GenelYazmanı.Ankara Üniversitesi Bilgi ve BelgeYönetimiAnabilim 
Dalı doktora programından mezundur. Atılım Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi Kütüphanelerinde “uzman” olarak görev yapmış, Swets 
Türkiye Ofisi’nde “elektronik ürün müdürü” olarak çalışmıştır. 2009-2013 
yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi E-Kaynaklar 
Birimi’nde “uzman” olarak görev yapmıştır. 2003 yılında veritabanı 
sorumlusu olarak Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumumda 
(ANKOS) çalışmaya başlamış, 2006-2007 yıllarında ANKOS Kullanıcı/ 
KiitCiphaneci ^ümm Grubu, 2OO8-2012 yılların^ ANKOS Writabarn 
Değerlendirme Grubu üyeliği yapmıştır. Halen ANKOS kapsamında yer
alan iki veritabanının sorumluluğunu yürütmekte ve ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal 
Arşivler (AEKA) Çalışma Grubu’nda görev yapmaktadır. MedOANet Proje Grubu Görev 
Gücü’nde ve OpenAIREplus Projesi Türkiye Masası’nda çalışmaktadır. 2004-2006 yıllarında 
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Yönetim Kurulu (YK) üyeliği yapmış, 2012 de tekrar 
TKD Yönetim Kurulu’na. girmiştir. 2005-2008 yıllarında üyesi olduğu TKD Halkla İlişkiler 
Grubuma 2007 yılı süresince başkanlık yapmıştır^. Çalışma alanları: Bilgi erişim süreci, 
elektronik kaynaklar, dijital kütüphaneler, koleksiyon geliştirme, bilimsel iletişim, açık erişim 
ve kurumsal arşivler Halen İpek Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını 
yürütmektedir.
Şenol Karadeniz
TKD Genel Saymanı.
1974 yılında Trabzon’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur. 
2008 yılında aynı bölümdeki “Türkiye’de Halk Kütüphanecilerinin 
Hizmet İçi Eğitim Gereksinimi” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını 
tamamlamıştır Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde başladığı mesleki 
yaşantısına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğümde Kültür ve Turizm Uzmanı olarak devam etmektedir. Türk 
Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi, Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği (KTUD) Denetleme Kurulu Başkanı ve Üniversite 
ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) üyesidir. Bir süre Türk Kütüphaneciliği 
Dergisinde editör yardımcılığı görevini yürütmüştür. Mesleki dergilerde makaleleri, 
bildirileri ve serbest yazıları; çeşitli edebiyat dergilerinde ise öyküleri yayınlanmıştır. Kırmızı 
Deniz (Phoenix-2009) ve Bab-ı Zaman (Phoenix-2012) adlı yayımlanmış iki öykü kitabı 
bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde 
görev yapmaktadır.
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Emre Hasan Akbayrak
Dış İlişkilerden Sorumlu Üye. 2006’dan bu yana Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kütüphanesinde Daire Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. Aynı kurumda 2005-2006 yıllarında Süreli Yayınlar ve 
Elektronik Kaynaklar Birim sorumlusu ve 2001-2005 yıllarında ise 
referans kütüphanecisi olarak görev yapmıştır 2005 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde “Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kütüphanesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü” başlıklı yüksek 
lisans tezini tamamlamıştır Ayrıca 2002’den bu yana ANKOS’ta 
(Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) görev almaktadır ODTÜ Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapmaktadır
Mehmet Manyas
Proje ve Bilimsel Etkinliklerden Sorumlu Üye. 1996’ daAnkara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun olan 
Mehmet MANYAS, profesyonel kariyerine Mikrobeta Yazıbm’da “Yazılım 
Satış Sorumlusu” olarak başlamıştır. Kasım 1999’da “Vardiya Sorumlusu” 
olarak katıldığı Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Kurucu Ekibinde 12 
yıl boyunca çeşitli bölümlerde görev yapmıştır Mehmet MANYAS, halen 
sürdürdüğü İstanbul Arel Üniversitesi “Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı” görevine Ocak 2012’de atanmıştır. Profesyonel 
kariyerinin yanında mesleki derneklerde de görev ve sorumluluklar 
alan MANYAS halen, ANKOS İşbirliği Çalışma Grubu Üyeliği, Türk Kütüphaneciler Derneği 
İstanbul Şubesi Başkanlığı ve TKD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de 
sürdürmektedir. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü’nden 
Yüksek Lisans derecesini alan Mehmet MANYAS, halen İstanbul Arel Üniversitesinde Yönetim 
ve Organizasyon Doktora Programında eğitimini sürdürmektedir Mehmet MANYAS’ın çeşitli 
toplantılarda sunulmuş bildirilerinin yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır İstanbul Arel 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapmaktadır
Tamer Tekgül
Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Üye. 1987 yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun 
olmuştur. Aynı sene FAKO İlaçlarında Kütüphaneci olarak başladığı 
meslek hayatına, Pamukbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Kütüphanesinde 
Kütüphane Sorumlusu olarak devam etmiştir 1990 yılında Marmara 
Üniversitesi İ.İ.B.F. İngilizce Bölümleri Kütüphanesinde Uzman 
Kütüphaneci kadrosunda göreve başladı. 1996 senesinde Marmara 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na Başkan 
Yardımcısı olarak atanmıştır. 1997 senesinde “Bilgi Toplumu ve Internet” 
konulu tez çalışmasıyla İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo - TV Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlamıştır 
Marmara Üniversitesindeki görevi sırasında (MÜSAR) Marmara Üniversitesi Arama 
Kurtarma Ekibinin kuruluşunda yer almıştır Kütüphanecilik çalışmalarının yanında doğal 
afetler, afet yönetimi, arama - kurtarma, konularında çeşitli eğitimler almıştır. 2013 senesinden 
itibaren Marmara Üniversitesi idari yapılanmasında Uzman olarak görev yapmaktadır. Türk 
Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) üyesidir Marmara Üniversitesinde görev yapmaktadır
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Denetleme Kurulu Üyeleri
Türk Kütüphaneciler Derneği Denetleme Kurulu Üyeleri Genel Kurul’da gerçekleştirilen seçim 
sonucu belirlenmektedir. 13 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen 25. Olağan Genel Kurul’da 
Denetleme Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşmuştur.
• Prof. Dr Doğan Atılgan/ Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
• Tuncel Acar / Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Zakir Köseoğlu / Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi
Disiplin Kurulu Üyeleri
Türk Kütüphaneciler Derneği Disiplin Kurulu Üyeleri Genel Kurul’da gerçekleştirilen seçim 
sonucu belirlenmektedir. 13 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen 25. Olağan Genel Kurul’da 
Disiplin Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşmuştun
• Semra Atınç / Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Prof. Dr. Bülent Yılmaz / Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
• A.Semih İşevi / Şişecam Kütüphanesi
• Mehmet Soluk / Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
• Hacer Çimen / Türkiye Bankalar Birliği Kütüphanesi
Genel Merkez Ofisi
TKD Genel Merkez Ofisi idari ve mali işlerin yürütülmesi konusundaki iş ve işlemleri 
yürütmektedir. Genel Merkez Yönetim Kurulu. Ankara Şube Yönetim Kurulu, Türk 
Kütüphaneciliği Dergisi Yayın Kurulu, TKD Kampus Yönetim Kurulu toplantılarına ev 
sahipliği yapan Genel Merkez ofisi, aynı zamanda TKD Kampus tarafından gelenekselleştirilen 
dernek söyleşilerinin gerçekleştirildiği mekandır. TKD Genel Merkez Ofisi, bünyesindeki 
kütüphanecilik ihtisas kitaplığı ve Türk Kütüphaneciliği Dergisi arşivinden üyelerinin, 
öğrencilerin ve araştırmacıların yararlanmalarını sağlamaktadır Ankara Necatibey Caddesi 
Elgün Sokak’taki TKD Genel Merkez Ofisi, Pazartesi-Cumartesi günleri arası açık olup, bir 
görevli personel ile üyelerimize hizmet vermektedir. Ayrıca bir BBY Bölümü öğrencisine burs 
verilmektedir
Çalışma Grupları
TKD Kampus Grubu
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve BelgeYönetimi Bölümü öğrencileri arasındaTürk Kütüphaneciler 
Derneği’nin gençlik grubunu oluşturma fikrinden yola çıkılarak başlatılan girişimler sonucu 
14 Mayıs 2011 tarihli TKD Yönetim Kurulu’nun kararı ile TKD Kampus adıyla resmi olarak 
kurulmuştur Daha sonra ülkedeki tüm BBY Bölümlerindeki öğrencilere açılmıştır.
TKD Kampus 3. Dönem Yönetim 
Kurulu seçimleri 31 Mayıs 2013 tarihinde 
TKD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmiş 
ve Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden 
oluşmuştur.
• İsmail Karaca (Başkan) AÜ. BBY
• Mustafa Işık AÜ. BBY
• Tuğba Şimşek AÜ. BBY
• Fatih Ahmet Korkmaz AÜ. BBY
• Bedirhan Baytemur AÜ. BBY
• Sinan İslamoğlu AÜ. BBY
• Yavuz Pulcuoğlu AÜ. BBY
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TKD Kampus 2013 yılında çeşitli etkinlikler gerçekleştirmiş, toplantılara katılım 
sağlamış ve Genel Merkez çalışmalarına destek vermiştir.
Mesleki sorunlar/problemler, meslek hakkındaki görüşler ve mesleğimizi ilgilendiren 
diğer birçok konuda “TKD Kampus Söyleşi Günleri” etkinliği gerçekleştirilmektedir. İlk 
konuk olarak TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal 18 Ocak 2013 tarihinde, Dernek çalışmaları 
hakkında bilgi vermiştir.
İkinci söyleşi 22 Şubat 2013, Cuma günü Doç. Dr. Mehmet Toplu ile gerçekleştirilmiştir. 
Sayın Toplu genç arkadaşlarımızla meslek hakkındaki görüşlerini ve düşüncelerini paylaşmıştır.
Üçüncü söyleşide konuk olarak Prof. Dr. Bülent Yılmaz davet edilmiştir. Genç kuşak 
kütüphaneci adaylarının mesleki motivasyonlarına yönelik bir içerikle yapılan söyleşi 30 Nisan 
2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Dördüncü söyleşi 23 Ekim 2013 tarihinde gerçekleşmiş ve Milli Kütüphane Başkanı 
Sayın Tuncel Acar öğrencilerin konuğu olmuştur.
2013’ün son söyleşisinde Bilkent Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Ebru Kaya konuk 
olarak davet edilmiştir. Söyleşi 6 Aralık 2013, Cuma günü TKD Ofisi’nde gerçekleştirilmiştir.
TKD Kampus mesleğimiz ile ilgili çeşitli kişi ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirmiştir. 
Türk Kütüphaneciler Derneği eski Genel Başkanı Prof. Dr. Doğan Atılgan ve Prof. Dr. Oya 
Gürdal Tamdoğan Bölüm’de ziyaret edilmiş, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğündeki 
yetkililerle görüşülmüş, Kütüphan-e Türkiye proje ofisi ziyaret edilmiştir. Ankara Üniversitesi 
Bilgi Topluluğu ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu ile birlikte Anıtkabir ziyaret 
edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi BBY öğrencileri ile bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile 
Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 49. Kütüphane Haftası ana etkinlik 
organizasyonunda TKD Kampus görev yapmış, ayrıca tüm yurtta aynı anda gerçekleştirilen 
“Kitap Okuyoruz - 2013” etkinliğine katkı sağlanmıştır.
22-31 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen Kitap Fuarı’nda TKD Kampus 
ekibi TKD standında görevlendirilmiş; Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesinde 
Avrasya Yazarlar Birliği Edebiyat Akademisi yazarları ile Hikaye Okuma ve Söyleşisi’ne 
katılım sağlanmış; bu yıl ilk defa öğrenci alan Yıldırım Beyazıt BBY Bölümü’ndeki öğrenciler 
derneğe davet edilmişler ve Dernek ile TKD Kampus Grubu hakkında bir tanıtım sunumu 
gerçekleştirilmiştir.
Hakkari/Şemdinli Aktütün Karakolu’ndaki Mehmetçiklere moral olması, onların dinlenmek 
için ayrılan zamanlarını iyi değerlendirmesi için kurulması planlanan kütüphaneye, bağış 
kampanyası düzenlenerek destek sağlanmıştır.
Düşünce Özgürlüğü Grubu
Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu (TKD DÖG), Türkiye’de bilgi 
hizmetleri alanında çalışanların düşünce özgürlüğü konusundaki duyarlılıklarını geliştirme; 
kütüphane, arşiv ve bilgi merkezlerinde düşünce özgürlüğüne uymayan, sansür anlamına 
gelecek uygulamalara dikkat çekerek, bu uygulamaları azaltma ve olanaklıysa ortadan 
kaldırılmasına katkıda bulunma amacıyla kurulmuş olan ve bu yönde çaba harcayan gönüllü 
bir çalışma grubudur.
7 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Düşünce Özgürlüğü Sürekli Çalışma Grubu 22 Şubat 
2008 tarihinde kabul edilen Düşünce Özgürlüğü Bildirisini hazırlamıştır. Bildiri 5 Aralık 
2008 tarihinde IFLA web sayfasında Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın Türkçeden İngilizceye çevirisi 
ile yayınlanmış ve böylece Türkiye, IFLAda Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi yayınlanan 10 
ülkeden biri olmuştur.
Grup aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:
• Zafer Kızılkan (Başkan) - Rekabet Kurumu Kütüphanesi
• Ah Fuat Kartal - TBMM Kütüphanesi
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• Aydın İleri - Maltepe Üniv. KDDB
• Burcu Güvenç - Özel Alman Lisesi
• Faruk Nafiz Ertük - TBMM Kütüphanesi
• Prof. Dr. Bülent Yılmaz - Hacettepe Üniv. BBY Bölümü
• Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu - Kastamonu Üniv. BBY Bölümü
• Semih İşevi - Şişecam Kütüphanesi
• Yusuf Sağlam - ORAN Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi
Özlük Hakları Grubu
TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu’nun amacı özlük hakları sorunlarını ele almak, birlikte 
tartışmak, birlikte çözüm önerileri oluşturmak ve birlikte kazanımlar elde etmektir. Başka bir 
deyişle, bireysel düzlemde yaşanan sıkıntıları kolektif düzleme taşımak ve bütünlüklü olarak 
çözüm önerileri geliştirmektir. Özlük Hakları Çalışma Grubu şu isimlerden oluşmaktadır:
• Aytaç Kayadevir - İstanbul Teknik Üniv. KDDB
• Bilgi Korkmaz - Okan Koleji Kütüphanesi
• Engin Gündüz- Dokuz Eylül Ümv. KDDB
• Filiz İleri - Marmara Eğitim Kuramları Kütüphanesi
• Kadim Fırat - Kadıköy Belediyesi Çocuk Etüt Merkezleri
• Mehmet Akyar- Denizcilik Müzesi Kütüphanesi
• Mustafa Özyürek - İstanbul Ümv. KDDB
• Müslüm Yurtseven- Sinop Üniv. KDDB
• Nuh Mehmet Topkaraoğlu- Yozgat Bozok Üniv. KDDB
• Özgür Doğan- Erzincan İl Halk Kütüphanesi
• Samiye Erol - Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi
• Serkan İpekçi - İstanbul Şehir Üniv. Kütüphane Direktörlüğü
TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu tarafından 19.04.2013 tarihinde Boğaziçi 
Üniversitesi Güney Kampusu’nda ve 04.05.2013 tarihinde TKD İstanbul Şubesi Ofisi’nde iki 
toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda farklı alanlarda çalışan meslektaşlarımızın çalışma 
koşulları ile ilgili bilgi toplanması; 1 Mayıs’a katılım; özlük haklarına ilişkin mesleki forum 
düzenlenmesi gibi konular görüşülmüştür.
TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu tarafından özlük haklarına ilişkin 3 rapor 
hazırlanmıştır
• Özlük Hakları Bağlamında Özel Konu Kütüphanelerinde Yaşanan Sorunlar
• Özlük Hakları Bağlamında Okul Kütüphanelerinde Yaşanan Sorunlar
• Özlük Hakları Bağlamında Özel (Vakıf) Üniversite Kütüphanelerinde Yaşanan Sorunlar
TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu, Toplu Sözleşme görüşmelerinden önce, tüm 
ilgili sendika temsilcilerine iletilmek üzere kütüphanecilerin özlük hakları ile ilgili talepler 
oluşturmuştur. Bu talepler aşağıdaki gibidir:
1. Yan Ödeme Kararnamesinin (Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara 
İlişkin Kararname) eki I.sayılı cetvelin B-Teknik Hizmetler Bölümünün 3.sırasında 
yer alan unvanlar arasına sırasıyla Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Pataloğu, Folklor 
Araştırmacısı ve Sosyolog ifadelerinin yer alması.
2. I.sayılı cetvelde H-Kurumsal bölüm başlıklı metinlerin tümünü kapsayacak şekilde: 
Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı ve Sosyolog çalıştıran tüm 
kuramlarda ödemek üzere 775 puan güçlük zammı.
3. Il.sayılı cetvelin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 1.maddesinin C bendine sırasıyla 
Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı ve Sosyolog unvanlarının 
yazılması (Özel Hizmet Tazminatlarının tıpkı Arkeologlar gibi %122 olarak 
düzenlenmesi).
4. II.sayılı cetvelin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 6.maddesinde yer alan “yol gibi açık 
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çalışma mahallerinde” ifadesinden sonra gelecek şekilde araştırma ve inceleme “Gezici 
Kütüphane Hizmetleri” ifadesinin yerleştirilmesi.
5. Kütüphaneci, Folklor Araştırmacısı, Arşivci, Kitap Pataloğu, sosyolog unvanlarına 1 
derece verilmesi.
6. Kütüphanelerde üzerinde zimmet olan (basma ve 14 yazma eserler ile görsel işitsel 
materyaller) kütüphaneci ve diğer personele 400 puan mali sorumluluk zammı ödenir.
7. GİH Sınıfında bulunan Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, 
Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarının özel hizmet tazminat oranlarının eğitim 
durumlarına göre düzenlenmesi.
8. Kamuda çalışan kütüphanecilerin özlük hakları konusundaki temel sorun, görevde 
yükselme sınavında önceliklerinin olmamasıdır. Kütüphane yöneticilerinin diğer 
bölüm mezunlarından olması, 657 ve 2547’ de görevde yükselme yönetmeliklerinde 
kütüphane için yapılacak terfilere ’’tercihen Kütüphanecilik eğitimi almış olan ya da 
öncelikle kütüphanecilik eğitimi almış olan” ibareleri eklenirse sorun bir nebzede olsa 
çözülebilecektir. Bu sorun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetmenlikle çözülmüştür. 
Üniversite kütüphanelerinde de çözülmesi talep edilmektedir.
Türk Kütüphaneciliği Dergisi
Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin resmi yayın organıdır. Dergide bilgi 
ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce 
özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, 
haberler ve mesleki toplantı duyuruları yer almaktadır. Dergide yayımlanan makaleler “Türkiye 
Makaleler Bibliyografyası ”, “Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) ” 
ve “TÜBITAK-ULAKBIM Sosyal Bitimler Veri Tttâanı (SBVT)” nda indekslenmektedir. Iurk 
Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, “Directory of Open Access 
Journals (DOAJ) ” da yer almaktadır. Gönderilen yazılar Yayın Kurulu ve Yazı Değerlendirme 
Kurulu’nun incelemesinden geçer.
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2013 ; ılındaal.yılınıdolduraaZ'ürkktütiipPhaecc^i^ğiT)Qrerg\.öönem yenilikleredeimzz 
atmıştır. 2013 yılında kapak ve içerik formatı değiştirilmiş ve A4 boyutuna geçilmiştir. Uzun bir 
aradan sonra klasik kırmızı kapak değiştirilerek 60. yıla özel yeni kapak tasarlanmıştır. Bundan 
sonra da her yıl için ayrı bir kapak tasarımı planlanmaktadır. Kamuoyu tarafından oldukça 
beğenilen bu yeni formatı ile 4 sayı yayımlanmıştır. Bu 4 sayıda; 3 tanesi İngilizce olmak üzere 
22 bilimsel/hakemli makale, 16 görüş makalesi, 11 okuyucu mektubu ve 2 tanıtım yazısı yer 
almıştır. Derginin reklam alma politikasında da değişikliğe gidilerek, ön kapak verso yüz ile 
arka dış kapağa da reklam alınmaya başlanılmıştır.
Basılıdaki bu yeniliklerin yanında, derginin Açık Erişim Sisteminin (OJS) son 
versiyonu 2.4.2 ile sürüm yükseltme işlemi gerçekleştirilmiştir. Aym zamanda web sitesi TKD 
Genel Merkezinden ayrılarak sunucu değişikliği yapılmış ve yeni alan adı http://www.tk.org. 
tr olarak tanımlanmıştır. Derginin resmi web sayfası yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda 61 
yıllık arşivin yeni siteye yükleme işlemleri ne başlanmıştır. Bu konuda TKD Kampus Grubu 
ile ortak çalışılmaktadır. 2014 Ocak ayı içerisinde arşiv yükleme işleminin sonuçlandırılması 
hedeflenmiştir. 2013 yılında Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Web of Science (WOS) ve Scopus 
veritabanlarında yer alması için e- dergi olarak başvuru yapılmış olup, e-ISSN kullanılmaya 
başlanmıştır.
Şubeler
Türk Kütüphaneciler Derneğinin ülke genelinde il ve ilçelerde 20 Şubesi bulunmakta olup, 
bu raporlama döneminde üç Şube (Çankırı, Sakarya ve Isparta) kapanmıştır. TKD Şubelerine 
kayıtlı toplam üye sayısı 1.786’dır.
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Şubeler ve Başkanları şunlardır:
1. Amasya Gümüşhacıköy/Ali Adnan Muslu
2. Ankara/ Dide Karaşahin
3. Antalya/ Hakan Şimşek
4. Aydın/ Ahmet Kaya
5. Bafra/ Orhan Veral
6. Bursa/ Barış Aktürk
7. Denizli Honaz/ Feyzi Altınalan
8. Denizli/ Veli Caner
9. Diyarbakır/ Metin Aksoy
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10. Edirne/ Salih Dönmez
11. Gaziantep/ Yüksel Polat
12. İstanbul/ Mehmet Manyas
13. İzmir/ A. Murat Mete
14. Kırklareli/ S. Hilal Sıcak
15. Konya/ Buluthan Çetintaş
16. Kütahya/ Mevlüt Çetin
17. Kütahya Tavşanlı/ Ahmet Solmaz
18. Rize/ Ali Rıza Köroğlu
19. Uşak/ Cahit Özpınar
20. Yozgat/ Nuh Mehmet Topkaraoğlu
TKD Şubelerinin bölgesel dağılımı şu şekildedir:
(Tablo.1): TKD Şubelerinin bölgesel dağılımı
~ Bölge Adı Savı
TOPLAM 7
(Grafik.2): TKD Şubelerinin bölgesel dağılımı
Yapılan yıllık toplantılar, yazışmalar ve gözlemler sonucu elde edilen veriler 
doğrultusunda şu değerlendirmeler yapılabilir:
Üye aidatlarının düzenli toplanamaması, Genel Merkez’e katkı paylarının ödenememesi 
gibi konular Şubelerin mali yetersizlik içerisinde olduğunu göstermektedir. Şubelerin büyük 
oranda yer sorunu bulunmakta ve işleyiş ve denetlenme ile ilgili problemler yaşanmaktadır. En 
büyük sorunlardan biri de Şubeler ile Genel Merkez arasındaki iletişim eksikliğidir. Özellikle 
dernek içi iletişimi güçlendirecek önlemler alınmalıdır.
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Tüzük’te yer aldığı gibi, TKD Genel Kurulu’na yazılı olarak başvuran en az 3 kişi 
ile şube kurulabilmesinin olumsuz bir durum olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca meslektaşlar 
Derneğe yeterince sahiplenmediklerinden dolayı Şubelerin bünyesinde kütüphaneci olmayan 
başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri olabilmektedir. Genelde örgütlenmede ağırlık olarak halk 
kütüphanecileri yer almakta, özellikle üniversite kütüphanecilerinin katılımında eksiklikler 
gözükmektedir. Pek çok Şubede dernek yönetimi il halk kütüphanesi yönetimi ile karışmış 
durumdadır. Yine mevcut Tüzüğe göre ilk 100 üye için 2, sonraki her 50 üye için 1 delege 
seçilmesi Genel Kurul’a Şube katılım sayısını çok düşürmektedir. Şubelerin üye sayıları dikkate 
alınarak yeni bir düzenleme yapılmalıdır.
Yaratıcı faaliyetlerde bulunan az sayıda Şube olsa da maddi yetersizlikler, Şubelerin 
çeşitli etkinlikler yapmalarını engellemektedir. Genel Merkez’in bu konuda da yönlendirme 
yapması ve özellikle Kütüphane Haftası etkinliklerinde koordinasyon sağlaması beklenmektedir. 
Genel Merkez ile Şubeler arasında organik bağ kurulabilmesi için bir denetleme mekanizması 
oluşturulmalıdır. Bu konu dikkate alınarak 2013 yılı basından itibaren uygulanmak üzere 
Denetleme Formu hazırlanmıs ve altı aylık dönemler halinde Şubelerin bu formu doldurmaları 
istenmist^irn Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin dernek yönetimiyle ilgili 
eğitimlerden geçirilmesi gerekmektedir. Bu konu dikkate alınarak 2013 yılı başından itibaren 
uygulanmak üzere Denetleme Formu hazırlanmış ve altı aylık dönemler halinde Şubelerin bu 
formu doldurmaları istenmiştin 
4. Şube Başkanları Toplantısı
4.TKD Şube Başkanları Toplantısı 23-24 
Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara’da 
Milli Kütüphane Yunus Emre Salonu’nda 
gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya TKD Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ali Fuat Kartal, Didar Bayır, Aydın 
İleri, Burcu Bulut, Emre Hasan Akbayrak, 
Esin Sultan Oğuz, Şenol Karadeniz, Tamer 
Tekgül ile Şube Başkanları Abdullah Murat 
Mete (İzmir Şb), Ahmet Kaya (Aydın Şb), 
Ali Rıza Köroğlu (Rize Şb), Barış Aktürk 
(Bursa Şb), Can Uzun (Ankara Şb- Üye), 
Dide Karaşahin (Ankara Şb), Feyzi Altınalan 
(Honaz Şb), Hacer Çimen (istanbul Şb - 
Yazman), Mehmet Atılgan (Gaziantep Şb), 
Mehmet Küçük (Ankara Şb - Yazman), 
Mehmet Manyas (istanbul Şb),
Mevlüt Çetin (Kütahya Şb), Nuh Mehmet Topkaraoğlu (Yozgat Şb), Serap Özyurt (istanbul Şb 
- Sayman), Şener Yelkenci (Sakarya Şb), Veli Caner (Denizli Şb), Yasin Dilekçi (Isparta Şubesi) 
katılmışlardır. Ayrıca TKD muhasebecisi Yusuf Yalçın hazır bulunmuştur.
Toplantı TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal'ın açılış konuşması ile başlamıştır. Genel 
Başkan, konuşmasında iletişimin güçlendirilmesi, e-posta yoluyla yapılan bilgilendirmelerin 
takibi ve geribildirimlerin zamanında yapılması konularına değinmiş, üye sayısının 
yükseltilmesi ve üyelik aidatlarının toplanmasının hem daha çok etkinlik düzenlenmesine olanak 
sağlayacağını belirtmiştir Örgütlülük konusunda duyarlılık sağlanmasının önemli olduğu, 
Şubelerin aktif çalışmasının sağlanamadığı takdirde Şubelerin varlıklarının sorgulanacağı 
ifade edilmiştir. Özellikle Kütüphane Haftası kapsamında Şubelerin, mutlaka varlıklarını 
hissettirmelerinin gerekli olduğu, bunun için mülki amirler (valilik, kaymakamlık vd) nezdinde 
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girişimler yapılması gerektiği anlatılmıştır. Şubelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Didar Bayır 
TKD Şubeleri Raporu’nu sunmuştur. Şubeler adına Ankara Şubesi Başkanı Dide Karaşahin 
konuşmuştur. Mehmet Manyas ise Stratejik Plan Çalışması hakkında genel bilgilendirme 
yapmıştır. TKD Muhasebecisi Y. Yalçın Şubelerden gelen sorulara cevap vermiştir. Daha sonra 
Şube temsilcileri görüşlerini iletmişlerdir.
5. Şube Başkanları Toplantısı
5. TKD Şube Başkanları Toplantısı 22-23 Haziran 2013 tarihleri arasında Rize Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TKD Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ali Fuat Kartal, Didar Bayır, Burcu Bulut, Emre Hasan Akbayrak, Esin Sultan Oğuz, 
Şenol Karadeniz ile Şube Başkanları Abdullah Murat Mete (İzmir Şb), Ali Rıza Köroğlu (Rize 
Şb), Feyzi Altınalan (Honaz Şb), Hamdi Dündar (Amasya Şb.), Mehmet Manyas (İstanbul Şb), 
Meryem Güler (Yozgat Şb), Nuh Mehmet Topkaraoğlu (Yozgat Şb), Orhan Tafralı (Rize Şb), 
Serap Özyurt (İstanbul Şb - Sayman), Süleyman Hayran (Yozgat Şb), Veli Caner (Denizli Şb), 
Yüksel Polat (Gaziantep Şb) katılmışlardır. Ayrıca Ahmet Tan (RTE Üniversitesi Sürekli Eğitim 
ve Araştırma Merkezi Müdürü), Erdal Oğur, Ferda Keskin, Filiz Rikkat Üzen (Rize Fındıklı 
İHK), Hikmet Şişmanlar (Rize İHK), İbrahim Bayraktar (Rize İHK), İlker Sarı (Rize Valiliği İl 
Proje Komisyon Üyesi), Muhammed Öksüz (RTE Üniversitesi), Mustafa Akgün (Rize İHK), 
Mustafa Çakır, Necmettin Öztürk, Niyazi Gül, Şener Yelkenci (Ardeşen İHK), Teoman M. 
Demir (Artvin Çoruh Üniversitesi), Türkan Çankaya (RTE Üniversitesi) toplantılarda hazır 
bulunmuşlardır.
TKD Rize Şube Başkanı ve RTE Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Rıza 
Köroğlu, TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal ve RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu tarafından birer konuşma yapılmıştır.
4. Şube Başkanları Toplantısından elde edilen geribildirimler doğrultusunda 5. 
Toplantının ana teması “Projeler & Hibe Programları” olarak belirlenmiş, projeler & hibe 
programlarına ve proje döngüsüne ilişkin bilgiler uzmanlar tarafından paylaşılmıştır. TKD 
Yayın İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Esin Sultan Oğuz, sunumunda 
proje bileşenleri olarak belirlediği “ilham, bilgi ve deneyim”in proje oluşturma ve yürütme 
sürecindeki etkilerine yer vermiştir. Proje Yönetimi Döngüsü konusunda ise RTE Üniversitesi- 
RÜSEM (Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi) Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Tan ile Rize Valiliği 
İl Proje Komisyon Üyesi İlker Sarı tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir.
İlk günün sonunda, Şube Başkanları ile Şubelerin mevcut durumu, proje hedefleri ve 
sorunlar üzerine bir toplantı gerçekleştirilmiştir. RTE Üniversitesi Kütüphanesi ve Rize İl Halk 
Kütüphanesi ziyaret edilmiş, Ayder Yaylası ve Uzungöl gezileri gerçekleştirilmiş, ayrıca Rize 
İhtisas Kütüphanesinin açılış törenine katılım sağlanmıştır.
Projeler
E-Inclusion Through Public Libraries
Türk Kütüphaneciler Derneği, Proje Koordinatörü statüsünde AB-Türkiye Sivil Toplum 
Diyaloğu - III proje başvuru çağrısına Almanya ve Litvanya ortaklığında E-Inclusion Through 
Public Libraries başlıklı bir proje ile başvuruda bulunmuştur. Projede Halk kütüphanecilerinin 
e-devlet uygulamaları konusunda eğitimi hedeflenmektedir.
Kopru - Most: Inclusion Through Cooperation
AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - III proje çağrısına Derneğimiz Bulgaristan ile birlikte proje 
ortağı statüsünde başvuruda bulunuştur. Kültürlerarası iletişim ve farklı kültürlerin sivil toplum 
örgütleri aracılığıyla tanıtımının hedeflendiği başvuruda proje koordinatörü Almanya'dır.
Türkiye’de Kültürel Mirasın Sayısallaştırılması Projeleri
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında Türkiye’de kültürel mirasın 
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korunmasına yönelik gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası ölçekli sayısallaştırma projelerinin 
envanteri ile ülkemizdeki sayısallaştırma projelerinin kurumsal sahiplik, kapsam, içerik, dil, 
tarih ve erişim bilgilerine yönelik tanıtımının hedeflendiği proje başvuru dosyası hazırlanarak 
Eskişehir Valillği’ne sunulmuştur.
Okuma ve Kütüphane Kültürü Araştırmaları Projeleri
Türk Kütüphaneciler Derneği olarak 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen 
Eskişehir’e yönelik “ESKİŞEHİR OKUMA VE KÜTÜPHANE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI” 
adlı bir proje ile Rize iline yönelik “RİZE OKUMA VE KÜTÜPHANE KÜLTÜRÜ 
ARAŞTIRMASI” adlı birer proje hazırlanmış ve ilgili Valiliklere sunulmuştur.
Diğer
TKD İzmir Şubesi koordinatörlüğünde yürütülen “Sen Ben Biz Hepimiz Okuyarak Görüyoruz” 
adlı görme engellilere ait projesi ile TKD İstanbul Şubesi koordinatörlüğünde yürütülen “Elim 
Sende” adlı çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlı projeler için Genel Merkez 
tarafından Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır.
49. Kütüphane Haftası
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphaneciler 
Derneği işbirliğiyle düzenlenen 49. Kütüphane Haftası ana etkinlik programı, 25-31 Mart 2013 
tarihleri arasında Ankara’da, uluslararası katılımla gerçekleştirilmiştir.
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 49. Kütüphane haftası kapsamında gerçekleştirdiği 
çalışmalar şunlardır:
• 49. Kütüphane Haftası Komisyonu’na katılım sağlanarak Kütüphane Haftası 
etkinliklerinin organizasyon süreci yürütüldü.
• Genel Başkan açış konuşması gerçekleştirdi.
• Hafta kapsamında 27 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen “Kütüphaneciler İçin 
Kamusal Yaşamda Protokol” başlıklı seminer için Sayın Nihat Aytürk’ün katılımı 
nedeniyle TODAİE’ye 2 saatlik eğitim ücreti ödendi.
• Açılış etkinlikleri kapsamında Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından, Bornova 
İlçe Halk Kütüphanesi’ne Kütüphanelerde En İyi Halkla İlişkiler Uygulaması Ödülü 
takdim edildi.
• Kütüphane Haftası süresince Dernek koordinasyonu ile gönüllü öğrenci desteği 
sağlandı. Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri olan gönüllüler, 
konukların karşılanması, organizasyon ekibine destek, tanıtım vb. işleri yürüttüler 
Öğrencilerin iaşesi ve diğer bir takım masrafları Dernek tarafından karşılandı.
• Türk Kütüphaneciler Derneği, Hafta'nın duyurulması ve etkin katılım sağlanabilmesi 
konularında çalışmalar yürüttü.
• 49. Kütüphane Haftası'nın topluma dönük en önemli etkinliği olan “Kitabını 
Alan Meydana Gelsin” başlıklı yurt çapında okuma etkinliği Türk Kütüphaneciler 
Derneği tarafından yurt çapında kurgulandı ve uygulamaya sokuldu. Türk 
Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Aydın İleri projenin 
koordinatörlüğünü yürüttü. Etkinliğe ilişkin 81 Valilik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
(KYGM) ile iletişime geçildi.
• Kütüphanelerde Mekan Estetiği başlıklı panel için Tobias Schelling (Lucerne 
Merkez ve Üniversite Kütüphanesi-İsviçre) ve Karen Latimer (Belfast Queen 
Üniversitesi-İrlanda) ile her türlü iletişim süreçleri ve organizasyona davet işlemleri 
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Didar Bayır 
tarafından gerçekleştirildi.
• Yenileşim ve Kütüphaneciler başlıklı konferanslar için Lisa Carlucci Thomas 
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(Design Think Do Firması-ABD), Wilma van Wezenbeek (Delft Teknoloji 
Üniversitesi-Hollanda) ve Oya Y. Rieger (Cornell Üniversitesi-ABD) ile her türlü 
iletişim süreçleri ve organizasyona davet işlemleri Türk Kütüphaneciler Derneği 
Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Emre H. Akbayrak tarafından gerçekleştirildi.
• 29 Mart 2013 Cuma günü, Yenileşim ve Kütüphaneler başlıklı oturumda Türk 
Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Burcu Bulut bir sunum 
gerçekleştirmiştir.
• 30 Mart 2013 Cumartesi akşamı organize edilen geleneksel yemek. Türk 
Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi tarafından düzenlendi.
Ulusal / Uluslararası Etkinlik ve Toplantılar
Halk Kütüphanecileri Ankara Bölge Semineri
2006 yılından bu yana Türk Kütüphaneciler Derneği, Türkiye'deki Goethe
Enstitüleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi işbirliği ve 
önce TUDEM daha sonra Günışığı Kitaplığı 
sponsorluğunda sürdürülen Halk Kütüphaneleri 
Bölge Seminerleri Dizisi 20. semineri olan 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Semineri 
ile sona ermiştir. 2-3 Kasım 2012 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen seminere Elazığ, 
Batman, Bitlis, Van, Siirt, Muş, Diyarbakır, 
Bingöl, Şırnak, Tunceli, Mardin ve Hakkari illeri 
ile Ankaralı halk kütüphanecileri katılmışlardır. 
Çocuk kütüphaneleri ve kütüphaneciliği ile 
çocuk edebiyatı konularının işlendiği seminerde
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Semra Atınç, Nico Sandfuchs, Mine Soysal, Dide Karaşahin ve 
Banu Ünal sunumlar yapmış, TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal mesleki sorunlar üzerine 
katılımcılarla söyleşide bulunmuştur. Seminer çerçevesinde katılımcılar kendi kütüphane 
görüntülerini paylaşmışlar ve Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi de ziyaret edilmiştir.
Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
08-09 Kasım 2012 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Ulusal Açık 
Erişim Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.
Üniversite Daire Başkanları Toplantısı
14 Kasım 2012 tarihinde yeni YÖK Kanunu tartışmak üzere Ankara Üniversite Daire Başkanları 
ile TKD Genel Merkez Ofisi'nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Kırıkkale Kütüphaneleri Ziyareti
13 Kasım 2012 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Kütüphanesi ile Kırıkkale İl Halk 
Kütüphanelerine nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane Daire 
Başkanı Hüseyin Murat Yücel, mesleğe katkılarından dolayı Dernek Başkanına seramik tabak 
armağan etmiştir. Teknik hizmetlere geçiş, kurumlar arası geçiş, dernek üyeliği ve şubeleşme 
konularında görüşülmüştür.
Daha sonra Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi’ne gidilmiş ve Kütüphane Müdürü Zeliha 
Atay ve diğer personel ile görüşülmüştür. Bakanlık personel politikaları, kültürel etkinlikler, 
teknik hizmetlere geçiş, dernek üyeliği ve şubeleşme konuları gündeme gelmiştir.
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RDA Toplantıları
15 Kasım 2012 tarihinde Milli Kütüphane’de gerçekleştirilen Kaynak Tanımlama ve Erişim 
(RDA) Toplanttsina TKD'yi temsilen Prof. Dr. Doğan Atılgan katılmıştır.
Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesi ziyareti
11 Aralık 2012 tarihide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni hizmete giren Gölbaşı İlçe 
Halk Kütüphanesi ziyaret edilmiştir.
Günışığı Kitaplığı Öğretmenler İçin Eğitimde Edebiyat Seminerleri
15 Aralık 2012 tarihinde, İstanbul Irmak Okulları'nda gerçekleştirilen Günışığı Kitaplığı 
Öğretmenler İçin Eğitimde Edebiyat Seminerleri’ne katılım sağlanmıştır.
TÜYAP Standı
31. ve 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarlarının açılış etkinliklerine katılım sağlanmıştın
IFLA Temsilcileri Toplantısı
25 Ocak 2013 Cuma akşamı IFLA temsilcileri Ankara’da ağırlanmıştır.
23 Nisan Dünya Kitap Günü Sempozyumu Toplantısı
17 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesinde 
gerçekleştirilen 23 Nisan Dünya Kitap Günü Sempozyumu Toplanttsina katılım sağlanmıştır.
BID Toplantısı
11-14 Mart 2013 tarihlerinde Almanya’nın Leipzig şehrinde düzenlenen ve Türkiye'nin konuk 
ülke olarak katıldığı 5. Liebzig Kütüphaneler ve Enformasyon Kongresi ile BID Toplanttsina 
katılım sağlanmıştır.
Ankara Kitap Fuarı Standı
22-31 Mart 2013 tarihleri arasında Türk Kütüphaneciler Derneği koordinatörlüğünde Atatürk 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7.Ankara Kitap Fuarı'nda stant açılmıştın
Çek Cumhuriyeti Kütüphaneciler Birliği Dergisi
Çek Cumhuriyeti Kütüphaneciler Birliği Dergisinin Türkiye özel sayısı için yazı hazırlanmış, 
yayımlanmak üzere gönderilmiştir.
IFLA Management of' Library Associations Komitesi
IFLA’nın “Management of Library Associations” Komitesine Didar Bayır aday gösterilmiştin
3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu
08-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilen 3. Halk Kütüphaneciliği 
Semıpozvumrı’na katılım sağlanmıştın
Sayısallaştırma Çalışma Grubu Toplantısı
IRCICA Kütüphanesi ev sahipliğinde 17 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen “Sayısallaştırma 
Çalışma Grubu Toplantısı”na katılım sağlanmış ve Didar Bayın İşbirliği ve Projeler 
Komisyonlarına seçilmiştir.
ALA Temsilcileri ile Toplantı
17 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Şubesinde ALAnın eski başkanlarından Ann Symons ile 
Dernek Yönetimine dair bir toplantı yapılmıştın ALA Stratejik Plan'ı paylaşılmış ve özellikle 
üyelik, örgütlenme gibi konular tartışılmıştın
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Çocuk Kütüphaneciliği Çalıştayı Toplantısı
20 ve 31 Mayıs 2013 tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Çocuk 
Kütüphaneciliği Çalıştayı Toplanttsı’na katılım sağlanmıştır.
AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Bilgilendirme Programı
28 Mayıs 2013’de Ankara’da ve 30 Mayıs 2013'de İstanbul’da gerçekleştirilen “AB ve Türkiye 
Sivil Toplum Diyaloğu Bilgilendirme Programı”na katılım sağlanmıştır
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin IBBY Konferansı
Türk Kütüphaneciler Derneği, The International Board on Books for Young People (IBBY) 
tarafından düzenlenecek olan IBBY Congress 2018 uluslararası etkinliğinin Türkiye'de 
yapabilmesi için Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin başvurusuna referans olmuştur
Kuzey Ülkeleri Kütüphanecileri İle Toplantı
3-6 Kasım 2013 tarihleri arasında Kuzey ülkeleri kütüphanecileri için İstanbul kütüphaneleri 
ziyareti programı organize edilmiş ve ülkeler arası kütüphanecilik deneyimleri paylaşılmıştır.
Diğer Paydaşlarla Görüşmeler
08 Aralık 2012 tarihinde 2012 İnsan Hakları Ödül Töreni'ne, 07 Kasım 2012 Hacettepe 
Üniversitesi BBY Bölümü Çarşamba Konferansına, 14 Kasım 2012 Bilkent'te Kütüphanecilik 
Seminerlerine, 08 Kasım 2012 tarihinde ÜNAK Genel Kurulu’na katılım sağlanmıştır Bunların 
dışında Derneğimizin faaliyet alanları itibariyle paydaşları olan Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı idarecileriyle, kütüphane temsilcileriyle, 
yayıncılarla, kütüphanecilerle çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda görüşmeler 
yapılmıştır
İdari İşler
TKD Genel Merkez Ofti
2013 yılında TKD Genel Merkezi’ne diğer kurumlardan 54 resmi evrak gelmiş, aynı dönemde 
TKD Genel Merkezi'nden diğer kurumlara 95 resmi evrak gönderilmiştir. Üyelerinin yoğun 
olarak ziyaret ettiği Genel Merkez ofisi, daha iyi hizmetler sunabilmek için 2013 yılında çeşitli 
tadilatlardan geçmiştir Ofisin yıllık badanası gerçekleştirilmiş, ağır malzemeden oluşan ve 
artık tehlike arz etmeye başlamış olan balkon demirleri sökülerek yerine pimapen cam balkon 
yaptırılmıştır Böylece derneğin içindeki kullanım alanı büyütülmüştür. Ayrıca çalışmaları 
desteklemek amacıyla bir projeksiyon cihazı temin edilmiştir
TKD Yönetim Kurulu Toplantıları
Gerçekleştirilen TKD Yönetim Kurulu Toplantısı sayısı 15'tir.
Olağanüstü Genel Kurul
24 Ağustos 2013 tarihinde, İstanbul Şubesi'nin kullanımına tahsis edilen binanın satış yetkisinin 
alınması gündemi ile Olağanüstü Genel Kurul toplanmıştır
Tüzük Çalışmaları
TKD Ana Tüzük değişikliği için çalışmalara başlanmıştır
Stratejik Planlama Çalışmaları
19 Aralık 2012 tarihli Stratejik Plan Çalışması hazırlanmış ve aşağıda belirtilen beş hedef be­
lirlenerek kabul edilmiştir. Ardından Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev paylaşımı yapıl­
mıştır.
i. Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşmayı Gerçekleştirme
ii. Mali Gücün Arttırılması
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iii. Mesleği Savunan Lider Ses Olma (Advocacy/ Campaigning)
iv. Pazarlama (Marketing); İletişim Araç ve Kanallarını Geliştirme ve ve Etkin Kullanma
v. Mesleğin Gelişimine Katkı Sağlama
WEB Çalışmaları
• Yeni web sayfası için ihtiyaç analizi yapılmış ve fiyat teklifleri alınmıştır.
• Web'de yayınlanmak üzere eski TKD Genel Başkanlarının öz geçmişleri hazırlanmıştır.
• Web sayfasına Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri eklenmiştir.
• 2013 yılında TKD'ye sponsor olan firmalar web sayfasından duyurulmaya başlanmıştın
• TKD’ye ait facebook hesapları birleştirilmiş ve birden fazla olan sayfalar kaldırılmıştır. 
İç iletişimin güçlendirilmesi amacıyla Facebook’ta TKD Şube Yönetim Kurulları Grubu 
oluşturulmuştun
• Ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik takibi yapılarak web üzerinde etkinlikler 
listelenmiştir.
• Türk Kütüphaneciliği Dergisinin hostingi daha güvenilir bir platforma taşınmış, dergi­
nin webi güncellenmiştir.
• Gerek TKD'nin faaliyet alanlarına ilişkin bilgilendirme yapmak gerekse Dernekle daha 
sağlıklı iletişim kurulabilmesini sağlamak amacıyla, Türk Kütüphaneciler Derneği 
Genel Başkanı Ali Fuat Kartal’ın çalışma gündemi TKD web sayfasından duyurulmaya 
başlanmıştır.
Takvim
Türk Kütüphaneciler Derneği olarak, ARK Grup 
sponsorluğunda 2013 yılı takvimi hazırlanmış ve 
üyelere dağıtılmak üzere Şube Başkanlıklarına teslim 
edilmiştir. Takvimin tasarımında, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca yayınlanan ve gerçekleştirilen afiş 
yarışmasında sergilenmeye değer görülen eserlerin yer 
aldığı katalogdan bir eser seçilmiş ve eser Bakanlıktan 
izin alınarak kullanılmıştın
Mesleki Etik İlkeleri ve Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi 
2013 yılında ise Mesleki Etik İlkeleri ve Düşünce 
Özgürlüğü Bildirisi güncellenerek yeniden tasarlanmış 
ve baskısı gerçekleştirilerek 49. Kütüphane Haftası 
açılışında kütüphanecilere dağıtımı yapılmıştır.
TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu 
2013 yılında TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu 
kurulmuştun
Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü
Altmışı aşkın yıldır varlığını sürdüren, bilgi hizmetleri 
alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, 
güvenilir ve tanınan bir mesleki otorite olan Türk 
Kütüphaneciler Derneği’nin Cumhurbaşkanlığı 
protokol listesine dahil edilmesi için gerekli yazışmalar 
gerçekleştirilmiştir.
Mali ve Özlük İşleri
• Türk Kütüphaneciler Derneği, kamu yararına haiz bir dernek olması nedeniyle İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca iki yılda bir gerçekleştirilen rutin denetleme 
uygulamasını 2013 Mart ayında başarılı bir biçimde sonuçlandırmıştın
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Özellikle Dergi ve Kitap satışlarının fatura edilebilmesi amacıyla Yönetim Kurulu Karan 
ile 01 Nisan 2013 tarihi itibariyle Derneğe ait İktisadi işletme kurulmuş ve çalışmaya 
başlamıştın
Yapı Kredi Yayınlarından kütüphanecilere özel indirim alınmış ve mesleki kamuoyuyla 
paylaşılmıştır.
28 Aralık 2012 tarihinde İçişleri Bakanlığı, Dernekler Daire Başkanlığı’nda Derneklerin 
Bilanço Esasına Göre Defter Tutmaları konusunda bir görüşme gerçekleştirilmiş ve 
alınan bilgiler doğrultusunda Şubeler ivedilikle uyarılmışlardır.
Vakıf Üniversitelerinde çalışan kütüphanecilerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
yönelik, Vakıf Üniversitelerine resmi yazı yazılmıştır. Ayrıca arşivcilerin teknik 
hizmetler sınıfına alınması konusunda 26 Kasım 2012 tarihinde Maliye Bakanlığı 
yetkilileriyle, 29 Kasım 2012 tarihinde ise Devlet Personel Başkanlığı yetkilileriyle 
toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Arşiv Memuru kadrosunda çalışan meslektaşlarımızın, Teknik Hizmetler Sınıfı’na 
alınıp “Arşivci” kadrosu verilmesi için, toplu görüşmelerde yetkili sendika MEMUR 
SEN sendikası ile görüşülüp konunun gündeme alınması sağlanmıştır
Basın Açıklamaları
Türk Kütüphaneciler Derneği faaliyet alanına ilişkin konularda kendisinden talep edilen görüş­
leri basın mensupları ile paylaşmıştır. Ayrıca mesleki tartışma listeleri ve sosyal medya üzerin­
den de çeşitli açıklamalar paylaşılmıştır. 2013 yılında birden fazla yapılan basın açıklamaları­
nın konuları şunlardır:
• Milli Kütüphane’deki mevcut durum;
Bakanlığın protokolle yerel yönetimlere devir ettiği kütüphanelerin mevcut durumları; 
Milli Eğitim Bakanlığı sansür kararı;
Vakıf Üniversitelerindeki personele uygulanan ücret politikaları;
8 Mart Dünya Kadınlar Günü.
---------- 1------- Ankara'na KonuşuıacaK
Milli Kütüphane'den 
AK Kütüphane'ye
Milli Kütüphane Ba$kanllğı'nda önce baskan, yardımcısı ve daire baskanları. simdi de 
6 sube müdürü görevinden alındı. Kütüphaneciler: “Mesleki eğilimli yönetici kalmadı.''
Kütüphaneciler 
sansüre tepkili
...... .
kütüphanesini sessizce yerel yönetimlere devretti...
Kütüphaneler 
'Kültür'den çıktı
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7'den 7O’e herkes kitap okudu
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2014 Yılında Gerçelkeştirilecek Çallınıallir
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi olarak, 2014 yılında da faaliyetlere Stratejik Plan 
çerçevesinde devam edilecektir TKD Şubelerinin yeniden yapılandırılması; 50. Kütüphane 
Haftası’nın organizasyonu ve kutlanması; Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi ile Harcama 
Yönetim Sistemi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesi; Türkiye Kütüphaneler Envanteri ile TKD 
İhtisas Kütüphanesi oluşturulması; ülke çapında öğrencilerin ders çalışma salonu ihtiyaçlarının 
karşılanması için alınması gereken tedbirler ve yeni web sayfası gibi konular 2014 yılında Türk 
Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi’nin başlıca gündemini oluşturmaktadır
Bilgi Toplumu’nun eşiğindeki ülkemizde, kalkınma hamlelerini destekleyecek bilgi 
politikalarının oluşturulabilmesi ve uygulanabilmesi aşamasında kütüphaneler, dolayısıyla 
mesleki algının somutlaşmış hali olan Türk Kütüphaneciler Derneği hayati önem taşımaktadır Bu 
nedenle her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, tüm üyelerimizin, meslektaşlarımızın 
ve paydaşlarımızın çalışmalarımıza sundukları katkının devamını diliyorum.
All Fuat KARTAL 
Genel Başkan 
27 Aralık 2013
